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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari 
suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada 
Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( Q.S. Asy-Syar-h :6-8) 
 
Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah 
berita tentang yusuf dan saudaranya dan jangan 
kamu berputus asa dari rahmat Allah. 
Sesungguhnya tiada berputus asa melainkan kaum 
yang kafir. 









Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan karya kecil ini 
special untuk: 
 Allah SWT, yang memberikan segala kekuatan dalam penulisan karya 
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karya ini dari awal hingga akhir dapat memberikan manfaat bagi kita 
semua. 
 Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan kasih sayang, cinta, 
pengorbanan, dukungan, dan kebahagiaan yang melimpah dalam 
hidupku, semoga setiap tetes pengorbanan, untaian doa, dan kesabaran 
kalian yang tiada henti terwujud sebagai keberhasilanku. 
 Adik tercinta Anggita Faistin yang banyak memberi bantuan dalam 
segala hal. 
 Raditya P yang terus memberi cinta, perhatian, pengertian, dan 
semangat baru untuk menyelesaikan karya ini. 
 Eyangku tercinta dan seluruh anggota keluarga yang senantiasa 
mengingatkanku agar menyelesaikan karya ini tepat pada waktunya. 
 Teman-teman Akuntansi 2007 Kelas C tersayangku yang juga sedang 
berjuang menyusun karya mereka sebagai tugas akhir dalam perkuliahan 
kami. 
 Teman-teman semua Erni, Didit, Enal, Puspa, Ayu, Eko semuanya yang 
gak bisa disebut semuanya terimakasih atas dukungan dan bantuannya. 









Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja karyawan PKU 
Muhammadiyah Baturetno ditinjau dari tingkat kesejahteraan karyawan (pendapatan 
atau gaji, pemberian tunjangan, lingkungan kerja, dan promosi jabatan). Penelitian 
ini dilaksanakan diPKU Muhammadiyah pada September 2011. Populasi yang 
digunakan adalah seluruh Karyawan PKU Muhammadiyah sedangkan sampel 
diambil sebanyak 35 karyawan dengan metode convinience sampling.  
Metode  pengumpulan data yang dilakukan adalah studi pustaka, 
dokumentasi, dan metode survei dengan teknik kuisioner. Analisis data 
menggunakan analisis regresi linier berganda , Uji t, dan Uji F dengan program 
SPSS 16.0. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada penelitian di PKU 
Muhammadiyah yang menyatakan  apakah “Terdapat pengaruh signifikan antara 
pendapatan/gaji, pemberian tunjangan, lingkungan kerja, dan promosi jabatan 
terhadap kinerja karyawan”, tidak terbukti, karena dapat dilihat nilai signifikan dari 
empat variabel hanya TOTLK yang mempunyai nilai < 0,05 yaitu 0,011 dan variabel 
TOTGJ sebesar 0,728 ; TOTPT sebesar 0,699 ;dan TOTPJ sebesar 0,205 dari ketiga 
variabel tersebut memiliki nilai lebih dari >0,05 maka yang mempunyai pengaruh 
signifikan hanyalah lingkungan kerja dan variabel lain tidak ada pengaruh yang 
signifikan terhadap kinerja karyawan. 
Hasil perhitungan untuk nilai R square (R
2
) dengan bantuan program SPSS 
16.0 dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau R
2
 
sebesar 0,206 Hal ini berarti 20,6% variasi perubahan kinerja karyawan dijelaskan 
oleh variasi perubahan faktor-faktor variabel independen (gaji, pemberian tunjangan, 
lingkungan kerja, dan promosi jabatan). Sementara sisanya sebesar 79,4% 
diterangkan oleh faktor lain yang tidak ikut terobservasi. 
 
 
Kata kunci: kesejahteraan, gaji, tunjangan, lingkungan kerja, promosi jabatan, 
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